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Updated Through 2000 
 
Games 
 1. Sonia Swan (1988) 34 
  Kristelle Arthur (1988) 34 
  Kathy Alley (1988) 34 
  Kris Keeney (1988) 34 
 5. Natalie Long (1988) 33 
 6. Lanette Martin (1988) 32 
  Deanie Burrous (1988) 32 
  Nancy Katzer (1988) 32 
 9. Nancy Katzer (1989) 31 
  Sonia Swan (1989) 31 
 
Field Goals 
 1. Sonia Swan (1988) 198 
 2. Sonia Swan (1989) 192 
 3. Nicole Trammell (1996) 191 
 4. Kristelle Arthur (1988) 189 
 5. Lynda Laughery (1990) 169 
 6. Stacey Gordon (1992) 159 
 7. Regina Kinzel (1982) 155 
 8. Nicole Trammell (1998) 154 
 9. Barb Shuel (1992) 146 
 10. Lanette Martin (1988) 145 
 
Field Goal Attempts 
 1. Nicole Trammell (1996) 477 
 2. Lynda Laughery (1990) 409 
 3. Nicole Trammell (1998) 408 
 4. Karen Luckman (1982) 402 
 5 Kristelle Arthur (1988) 399 
 6. Sonia Swan (1988) 396 
 7. Lanette Martin (1988) 382 
 8. Regina Kinzel (1982) 376 
 9. Sonia Swan (1989) 367 
 10. Stacey Gordon (1992) 362 
 
Field Goal PCT. (min. 100 att.) 
 1. Rose Shaw (1999) 121-227 53.3 
 2. Rose Shaw (2000) 143-269 53.2 
 3. Robin Carlson (1989) 106-200 53.0 
 4. Sonia Swan (1989) 192-367 52.3 
 5. Sonia Swan (1988) 198-396 50.0 
 6. Keri Alexander (1998) 97-195 49.7 
 7. Kristi Wilson (1987) 116-237 48.9 
 8. Barb Shuel (1992) 146-299 48.8 
 9. Becky Fitzjarrald (1994) 102-211 48.3 
 10. Jennifer Phelps (1985) 73-154 47.4 
 
Three-Point Field Goals 
 1. Jaime Johnston (1999) 66 
 2. Ellen Kernan (1989) 57 
  Nicole Trammell (1998) 57 
 4. Becki Matzen (2000) 56 
 5. Nicole Trammell (1996) 49 
 6. Becki Matzen (1998) 48 
 7. Jaime Johnston (2000) 47 
 8. Lanette Martin (1988) 44 
  Lisa Kolwitz (1990) 44 
  Carrie Gosselin (1996) 44 
 
 
Three-Point FG Attempts 
 1. Jaime Johnston (1999) 192 
 2. Nicole Trammell (1998) 186 
 3. Nicole Trammell (1996) 185 
 4. Becki Matzen (2000) 162 
 5. Jaime Johnston (2000) 148 
 6. Ellen Kernan (1989) 143 
 7. Becki Matzen (1998) 139 
 8. Carrie Gosselin (1997) 134 
 9. Becki Matzen (1999) 133 
10. Lanette Martin (1988) 118 
  Meggen Kautzky (2000) 118 
 
Three-Point FG  PCT. (min. 40) 
 1. Ellen Kernan (1988) 39-72 54.2 
 2. Carrie Gosselin (1996) 44-90 48.9 
 3. Lisa Kolwitz (1990) 44-104 42.3 
 4. Keri Alexander (1998) 29-64 40.6 
 5. Ellen Kernan (1989) 57-143 39.9 
 6. Lanette Martin (1988) 47-118 39.8 
 7. Kristen Willis (2000) 30-79 38.0 
 8. Kristi Payne (1994) 20-55 36.4 
 9. Heidi Ham (1990) 15-42 35.7 
 
Free Throws  
 1. Kristi Wilson (1987) 162 
 2. Kristen Willis (2000) 133 
 3. Kristen Willis (1999) 125 
 4. Sonia Swan (1989) 122 
 5. Lanette Martin (1988) 111 
 6. Rose Shaw (2000) 101 
 7. Sonia Swan (1988) 99 
  Nicole Trammell (1996) 99 
 9. Karla Hawes (1993) 98 
10. Darci Riley (1990) 94 
 
Free Throw Attempts 
 1. Kristi Wilson (1987) 201 
 2. Sonia Swan (1989) 192 
 3. Kristen Willis (1999) 168 
 4. Kristen Willis (2000) 167 
 5. Karla Hawes (1993) 164 
 6. Sonia Swan (1988) 158 
 7. Rose Shaw (2000) 152 
 8. Lanette Martin (1988) 150 
 9. Sherrie Barlow (1991) 148 
 10. Nicole Trammell (1996) 138 
 
Free Throw PCT. (min. 50) 
1. Jenny Dixon (2000) 56-68 82.4 
2. Ann Bowen (1991) 64-78 82.1 
 3. Kristi Wilson (1987) 162-201 80.6 
 4. Lorna Beaver (1982) 66-82 80.5 
 5. Meggen Kautzky (2000) 53-66 80.3 
 6. Kristen Willis (2000) 133-167 79.6 
 7. Darci Riley (1990) 94-124 75.8 
 8.  Tauni Shannon (1983) 39-52 75.0 
 9. Regina Kinzel (1983) 71-95 74.7 
 10. Kristen Willis (1999) 125-168 74.4 
 
Rebounds 
 1. Kristelle Arthur (1988) 284 
 2. Sonia Swan (1988) 275 
 3. Sonia Swan (1989) 271 
 4. Lisa Carlson (1984) 258 
 5. Kristi Wilson (1987) 256 
 6. Marcia Byrd (1984) 242 
  Molly Mickle (1995) 242 
 8. Regina Kinzel (1982) 211 
 9 Heidi Robinson (1992) 208 
  Karla Hawes (1993) 208 
  
Offensive Rebounds (Since 1988) 
 1. Sonia Swan (1988) 151 
 2. Kristelle Arthur (1988) 134 
 3. Sonia Swan (1989) 105 
 4. Natalie Long (1988) 100 
 5. Rose Shaw (2000) 90 
 6. Karla Hawes (1993) 87 
 7. Nikki Pusey (1990) 83 
  Robin Carlson (1989) 83 
  Rose Shaw (1999) 83 
 10. Molly Mickle (1995) 82 
 
Rebound Avg.  (min. 20 games) 
 1. Kristi Wilson (1987) 256 9.5 
 2. Molly Mickle (1995) 242 9.3 
 3 Lisa Carlson (1984) 258 9.3 
 4 Sonia Swan (1989) 271 8.7 
 5. Kristelle Arthur (1988) 284 8.4 
 6 Marcia Byrd (1984) 242 8.3 
 7. Karla Hawes (1993) 208 8.3 
 8. Regina Kinzael (1982) 211 8.1 
 9. Sonia Swan (1988) 275 8.1 
 10. Heidi Robinson (1992) 208 8.0 
 
Assists 
 1. Nita Wing (1985) 143 
 2. Kathy Alley (1988) 133 
 3. MaryAnn McCord (1987) 107 
 4. Tatum McCullough (1995) 106 
  Kristen Willis (1998) 106 
 6. Kristen Willis (1999) 104 
 7. Kristen Willis (2000) 101 
 8. Lisa Kolwitz (1990) 94 
 9. Desiree Phelps (1992) 93 
10. Rachelle Arthur (1989) 92 
 
Turnovers 
 1. Nicole Trammell (1996) 143 
 2. Lorna Beaver (1982) 136 
 3. Regina Kinzel (1982) 127 
 4. Shelley Bell (1994) 120 
 5. Natalie Long (1988) 119 
 6. Lisa Kolwitz (1990) 113 
 7. Kristi Payne (1994) 112 
 8. Natalie Hutcheson (1995) 111 
 9. Lanette Martin (1988) 109 
 10. Ann Barstow (1981) 107 
 
Steals 
 1. Nita Wing (1985) 143 
 2. Kristelle Arthur (1988) 102 
 3. Kristen Willis (2000) 85 
 4. Nita Wing (1984) 79 
 5. Toni Larimer (1985) 78 
 6. Sonia Swan (1989) 73 
 7. Kathy Alley (1988) 70 
  Kathy Brumley (1990) 70 
 9. Natalie Long (1988) 68 
  Kristen Willis (1998) 68 
 
Blocked Shots 
 1. Molly Mickle (1995) 68 
 2. Sonia Swan (1988) 48 
 3. Sonia Swan (1987) 47 
 4. Molly Mickle (1997) 39 
 5. Kristelle Arthur (1988) 33 
 6. Natalie Long (1987) 26 
  Jodi Coker (1997) 26 
 8. Tamie Shannon (1981) 25 
  Heidi Robinson (1992) 25 
 10. Crystal Hamilton (1981) 24 
  
Fouls 
 1. Sonia Swan (1988) 120 
 2. Sonia Swan (1989) 106 
 3. Regina Kinzel (1982) 105 
 4. Nancy Katzer (1989) 101 
 5. Becky Fitzjarrald  (1994) 100 
  Natalie Long (1988) 100 
 7. Katie Stuhr (1984) 97 
 8. Stacey Gordon (1991) 91 
 9. Marcia Byrd (1984) 88 
 10. Shelly Boyer (1984) 86 
 
Fouled Out 
 1. Regina Kinzel (1982) 13 
 2. Becky Fitzjarrald  (1994) 12 
 3. Sonia Swan (1989) 10 
 4. Sonia Swan (1988) 9 
 5. Regina Kinzel (1983) 7 
  Rose Shaw (1999) 7 
 7. Nancy Katzer (1989) 6 
  Nikki Pusey (1990) 6 
 9. Six with 5 
 
Scoring 
 1. Nicole Trammell (1996) 530 
 2. Sonia Swan (1989) 506 
 3. Sonia Swan (1988) 495 
 4. Lanette Martin (1988) 448 
 5. Nicole Trammell (1998) 423 
 6. Kristelle Arthur (1988) 411 
 7.  Stacey Gordon (1992) 401 
 8. Lynda Laughery (1990) 399 
 9. Kristi Wilson (1987) 394 
 10. Rose Shaw (2000) 387 
 
Scoring Avg. (min. 20 games) 
 1. Nicole Trammell (1996) 530 21.2 
 2. Nicole Trammell (1998) 423 17.6 
 3. Stacey Gordon (1992) 401 16.7 
 4. Sonia Swan (1989) 506 16.3 
 5. Kristi Wilson (1987) 394 14.6 
 6. Sonia Swan (1988) 495 14.6 
 7. Regina Kinzel (1982) 367 14.1 
 8 Lanette Martin (1988) 448 14.0 
 9. Rose Shaw (2000) 387 13.8 
 10. Barb Shuel (1992) 327 13.6 
 
Minutes 
 1. Kristelle Arthur (1988) 1052 
 2. Tatum McCullough (1995) 939 
 3. Kristen Willis (1999) 919 
 4. Lorna Beaver (1982) 892 
 5. Kathy Alley (1988) 890 
 6. Kristen Willis (2000) 864 
 7. Lanette Martin (1988) 856 
 8. Kristi Wilson (1987) 851 
 9. Sonia Swan (1989) 848 
 10. Lisa Carlson (1984) 846 
 
 
 
 
 
 
